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Peperiksaan Akhir






Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.







kejatuhan Dinasti Ming yang akhirnya membawa kepada
(100 markah)
2. Maharani Doweger meruPakan tokoh
tindakan beliau yang menjurus kepada
penting Dinasti Ching. Huraikan tindakan-
kejatuhan dinasti tersebut.
(100 markah)
aJ. Bincangkan sebab dan akibat tragedi Boxer 1900'
Dr. Sun Yat-Sen merupakan tokoh politik China' Bahaskan







Analisis sebab-sebab kegagalan Barisan Bersatu I (1923 - 1927).
(100 markah)
Bahaskan sebab berlakunya konflik antara Parti Kuomintang dengan Parti
Komunis China?
(100 markah)
- oooOooo -
